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Дисциплина «Структура и свойства резин» предназначена для студен-
тов специальности 1-48 01 02 «Химическая технология органических ве-
ществ, материалов и изделий» специализации 1-48 01 02 05 «Технология пе-
реработки эластомеров». 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами при изу-
чении теоретических химических дисциплин и направлена на углубление 
знаний в области физики и химии эластомеров. Полученные студентами зна-
ния при изучении дисциплины «Структура и свойства резин», являются ос-
новой для изучения последующих специальных дисциплин «Основы рецеп-
туростроения эластомерных композиций», «Технология производства шин», 
«Технология производства резинотехнических изделий», «Рециклинг эласто-
меров», выполнения курсовых и дипломных проектов. 
Основной целью дисциплины является получение студентами навыков 
профессиональной деятельности, заключающихся в освоении принципов ре-
цептуростроения эластомерных композиционных материалов, механизмов 
важнейших стадий технологических процессов: смешение, вулканизация, 
наполнение активными ингредиентами, модификация. 
Главной задачей изучения дисциплины является показать возможность 
направленного синтеза резин, как многокомпонентного полимерного матери-
ала и установление закономерностей влияния основных молекулярных пара-
метров на химические, физико-механические и технологические свойства ре-
зин. 
После изучения дисциплины студент должен знать: 
- физико-химические основы получения, переработки и применения 
эластомеров; 
- современные представления о химических превращениях, протекаю-
щих при переработке, вулканизации, наполнении и старении эластомеров; 
- основные реологические и механические свойства каучуков и резин, 
явления переноса (растворимость и диффузия) в эластомерах. 
Уметь: 
- прогнозировать рецептурный состав резиновых смесей согласно тех-
нологических требований резинотехнических изделий; 
- оценивать совместимость эластомеров, ингредиентов и модификато-
ров; 
- прогнозировать технические свойства эластомерных композиционных 
материалов. 
Состав компетенций 
Подготовка специалиста должна обеспечивать формирование следую-
щих групп компетенций: 
— академических, включающих теоретические знания и практические 
навыки по изученным дисциплинам, способности совершенствовать полу-




— социально-личностных, включающих нравственно-ценностные 
ориентации, знание идеологических и культурных ценностей общества и 
государства, способности работать в коллективе; 
— профессиональных, включающих знания и умения формулировать 
проблемы, решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполне-
ние в области эластомеров. 
 
 Учебный план предусматривает для изучения дисциплины: всего – 50 
часов, в том числе 34 часа аудиторных занятий: из них лекции – 26 часов, 
практические занятия – 8 часов. 
 
Примерный тематический план дисциплины 
 
№п/п Название темы 
Количество аудиторных часов 
ЛК ЛЗ Всего 
1 Введение 1 – 1 
2 Раздел 1 







3 Раздел 2 







4 Раздел 3 
Вулканизация и строение вулканизаци-
онной сетки ненаполненных резин 
 
       3 
 
      2 
 
       5 
5 Раздел 4 








6 Раздел 5 











7 Раздел 6 











8 Раздел 7 











9 Раздел 8 
Деформационные свойства и механиче-










10 Раздел 9 







11 Раздел 10 















Содержание учебной дисциплины 
 
Введение 
Рассматриваются особенности структуры резин как многокомпонент-
ных композиционных материалов и влияние на их структуру основных ком-




Свойства и структура эластомеров 
Сведения о свойствах эластомеров. Особенности молекулярного строе-
ния эластомеров. Строение эластомеров в конденсированном состоянии. 





Физическое состояние эластомеров 
Понятие о физическом состоянии эластомеров. Физические и фазовые 




Раздел 3.  
Вулканизация и строение вулканизационной сетки ненаполненных 
резин 
Сущность и назаначение процесса вулканизации. Структура вулканиза-
ционной сетки. Тип и энергия поперечных связей. Влияние структуры сетки 
реальных вулканизатов на их механические свойства. кинетика вулканизации 




Особенности структуры наполненных резин 
Общие сведения о наполнителях для эластомерных материалов. осо-
бенности системы наполнения резин и определение понятия «усиление». 
Усиление каучуков. Механизм усиления эластомеров дисперсными наполни-




Влияние пластификаторов на структуру резин 
Пластификаторы и мягчители. Совместимость пластификаторов с эла-




фикации. Эффективность пластифицирующего действия. Влияние пластифи-




Особенности структуры резин на основе смесей полимеров 
Смеси полимеров. Совместимость и совмещение полимеров. Структура 
смесей полимеров. Основные параметры, определяющие свойства смесей по-
лимеров. Структура смесей полимеров. Распределение наполнителей в сме-




Модификация каучуков и эластомерных композиционных  
материалов 
Теоретические представления о химической модификации полимеров. 
Модификация поверхности изделия. Модификация при взаимной активиза-
ции компонентов. Модификация олигомерами, полимеризационно-
способными соединениями и низкомолекулярными соединениями. Механи-
ческие и адгезионные свойства модифицированных резин. Влияние модифи-




Деформационные свойства и механическая прочность каучуков и 
резин 
Упруго-релаксационные свойства. Основные характеристики прочно-
сти. Теоретическая и реальная прочность. Механизм разрушения полимеров. 
Влияние структуры резины на прочность и долговечность. Разрушение резин 




Разрушение резин в агрессивных средах 
Влияние различных факторов на коррозионное разрушение резин. Вли-
яние структуры резин на озоностойкость. Стойкость резин к жидким агрес-




Стойкость резин к воздействию повышенных температур 
Механизм процесса теплового старения. Влияние структуры резин на 








Примерная тематика практических занятий 
 
1. Методы определения скорости и оптимума вулканизации 
2. Усиление каучуков. Теории усиления каучуков. 
3. Физико-механические свойства резин. Термофлуктуационные кон-
цепции механизма разрушения полимеров. 
4. Влияние структуры резины на стойкость к жидким агрессивным 
средам. 
5. Механизм процесса старения. Влияние структуры резин на тепло-
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